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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien nomo
brar ayudante de órdenes del general de división D. Ra-
món González Vallarino, Oonsejero de ese Consejo bupre.
mo, al capitán de lufanterfa D. Antonio Tovar y Alvarez,
que ha cesado en el cargo de ayudante de campo dbl ge-
neral D. Antonio Tovar y Marcoltlta.
De real orden 10 digo á V. E. pilla BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 21 de abril de 1909.
LINARES
Sellor Presidente ,del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
riila.
Sellores Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Deltlnos
rantes lÍo la Escuela previene la citada real dispoaición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11oe.
Madrid 26 de abril de 1909.
Sel1or•••
•
SECCION DE INFANTERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de InftlnteIÍa. D. Alfredo
Martinaz Peralta, de la caja de recluta de Tafalla
núl1I. 80, pase tlestinado á lti tercera sección di la lllscue.
la Oentral de Tiro del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Días guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 27 de abril de 1909.
LiNARES
Sellar Capitán general de la primera región.
Setlores Capitán general de la quinta regiéo, Jefa de la
Escuela Central de Tiro del Ejército y Ordenador de
pagos de Guerra•
•
aECCION DE ARTILLERIA
Circula,.. Exomo. Sr.: En vista de la instancia AICenlOS
promovida por el primer teniente del regimiento de Ca-
zadores de Trevitlo, alumno de la Escuela de Equita.- Excmo. Sr.: Vieta eJ, acta de la. sesión celebrR'la por
ción Militar, D. Manuel Alonso Sánchez, en súplica de su )0. junta económica de la coma.ndancia de Artillería de
separación de la. misma, fundado en el mal estado de eu Barcelona, en la que se propone el 8flcanso á ohrero Iljua-
llaiad; y jUBtificándoee por el correspondiente certificado tador de primera claae, del de se~und8 D. J08é Bdlle Mo-
faeuhativo, que el interesado se halla. en las condiciones ra, el Rey (q. O. g.) se ha servid,) otorgar dioho ascenso
prevenidas en la real orden de (> de mayo de 1908 al propuesto, y disponer que ee le expida el eorresp'.ndien-(e. L. núm. 'i2), el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dis- te titulo, por ha.llarse comprendido en Jas l:ealee órdenes
poner que el citado oficial causa baja en dicho Oentro y de 31 de mayo de 11;97 (e. L. núm. 1(4) y 16 de igual
Be inoorpore á su regimiento., ml:S del afto 1908 (O. L. núm. 83), cuya antigüedad en
Es también la voluntad de S. M. que para evitar la 1su nutovo empleo debe contársele desie el día 18 del.pre-
repetición de O8"OB análogo"., se recuerde á los jefes de Ilente mes.
lQ8 Cuerpos lo que respecto ¡j, aptitu.d física de loa aBpi. De real orden lo digo á V. E. para BU conoeimien\o
~
© Ministerio de Defensa ' ,
·IM l8abd11901 O. O. ndm. 91
Senor Oapitán general de la cuarta región.
Senor Ordenador de pagos de~Guerra.
y demás efectos. Dios guarde á V. E.
Madrid 26 de abril de 1909.
muchos atlos. ; y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa atlos.
\ Ma~rid 26 de abril de 1909. .
LINARES l' LINARBaISetlor Oapitán general de la quinta región.
I Senor Ordenador de pagos..de~Guerr8.
•
Senores Oapitán general de la primera región é Inspector
general de las Oomisiones liquidlidoras del Ejército.
IECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
.Exc~o. Sr.: El Rey (q. I? g.) se ha servido aprobar
las.comlslones de que V • .lli. dló cuenta á este Ministerio
en.,6 del actual, desempenadae, en los meses que se expre-
Ban, por el personal comprendido en la relacion que á con·
tinuaoión ee inserta, que comienza con D. Manuel Fernán.
dez Diaz y concluye con D. Luis Marti Sansón, declarán-
dolas indemnizablei con los beneficios que Benalan 103 ar.
ticulos del reglamento. que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos atlos •
Madrid 26 de abril de 1909•
WAUS
Setlor Director general de la Guardia Civil.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Concurso.
Senar•••
1
Matrimonio•
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
; tlÍn de Artilleda. con destino en la comisión liquidadora
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo Icubrirse por con- . de las Oapitanías generales. y ~ubinspecciones de U ltra-
curso en ellustituto Geográfico. y Estadistico una plaza; . mar, D. Enrique Munoz Cobos, el Rey (q. D. g.), de acuer-
de mgeniero geografo tercero, dicial segundo de Admi- do con lo informado por t:86 consejo Supremo en 13 del
nistración;civ11, Gotada.con elsueldo.anual.de..3.000 pe- actual, se ha servido oJncederle licencia para contraer
SltaS, y correspondiendo su prOVIsión á los oficiales de matrimonio con D.a MalÍli 6ertrudis da Bonilla y Jtoén.
Artilleda, el Rey (q. D. g.) ha tenido'á, bien disponer se 1 De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimIento y
anuncIe dioha vacante á fió de que los üficiaies que, per- ¡demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma·
teneclendo ~ la expreaada arma _' y I.no~.excediendo deJa ' drid 26 de abril de 1909.
edad.de trtlDta anos, aspiren á ocuparla, puedan promo. LurABBS
ver SU8 instandas; 18s cuales, acampanadas de la8 hojas Senor PresIdenle dIle . S d G
de servicioB, certiticaciones de las notas académicas y de rina. e onseJo upremo e uerra y Ma·
tMos los méritos que posean y deseen aportar al ooncur·
so, deberán encoutrarse en este Ministerio en el plazo de
un mes, a contar desde el 21..del corriente, fecha en que
ha sido publicada la convocatoria á conourso en la Gaoo-
fa de Madrid. .
- Oe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma·
drid ~7 de abril de 1909. .
MatBrial de:ArtillBria
1nxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha~tenido á~bien apro·-
bar al parque regional de Artillería de Zaragoza, el pre-
•upuesto importante 3.559'16 pesetas. para efectuar la
. recomposición de 862 fusiles Mauser y 39 carabinas,
cargándose.,dicha cantidad á la partida de atenciones
generales del vigente plan de labores del material de Ar·
tilleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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10 lCabezónde laIRein.?s~, Reoc1nlR13vistar puestos agregados .. " 261sepbrel190S1 Sal ....... J y j; olIentes. • \
-I l'
. ~polan. G~IVe~Z'~ . . '1' 8Iocbre.!/llOS
roledo...... Ventosll.la y HeVIst6.r p1lt~stO!l agregados .. 3D iuem. 1(108
AlmonaCld ...
Sta. Oolomal", " . c' • •
de F:unés •• Jerona ...•.•.• 2. le.e accidental.......... 31 Idelll. 1905
Baens .••.•• Lucena y zamol
. bl·a .•••. : .... R~vistl\r puestos agregados.. 27 ide!D' 190~
PI'leg"•••• " Ruto é IznllJ"i" .. Lll"ro...................... 27 idem. 190
\zna!collar.. La Rinconada •• Juez instructor ...•..... '" .~ 30 Idem. 190fl
g..nlúcar.... ldem ......... ::>ecmtnrio.................. SO ídem. 1901<
~Iorón .•.... Dos Hermanas. Revil:'tar puestos al!'l'egadoB.. 12 írlem. l\fOil
Lilem •••.••. fd€'m ••••..••.. .Instruír nna infol'macj,>n, ... 1 17 ídem. 1908
.' Ca~pe, Ma~lla", . i 2 idem .1 1!l08Belchlte •••• F,~barll, Eilca-(~'(jvIstal'puestos agl'eg:.\doe .• { 7 ídem .111J08
trcm y. ¡jaebgo) 1I I
10 IIHnelma....: (JOUI1I'......... '1IIdem. .. .. .. .. .. . .. • .. ... . 11 idem '11908
~4 \CIl~gasdeT¡'/Ovíedo y LURrC;¡) Extl'aE'r haberes para la com-t 11 ídem. 1'.l08~ n"o.•...•.. i I paüía ...•••••.••.•..•••.. \
10 Illirado ...... ICllstaüedo, '.n 11
neo, Novelgs8 .
y CadZlverio .. Revif<tnr pue:;>tos 8gregddú8 .• 11 7lidero .1 Hl08
Magaz, TOJ q lle-¡
mada, Quinta· . .Baltanás < nar y Villo- ldem 11 :?1hdem .11908
drlgo .•..••..
Paredes de . l.
Nava .•.•.. Vlllodrigo Tnoz ln:ltl'uctor ••.•.........
fden .•..••• ldom.......... ~ecri3tario.,••••...•..•..••. ,.
ldem ..••••. Palencia .•...•. ¡lue~ in~tl'l1ctor........•.....
'Sal] Romnn•. Idem ......•.•• Becretnrio•.•••..•..•......•
Salas de los
Infantes.. •• Burgos • . • . . • •• Jna? inatruttor .
Idem ••••• " Idem.......... .':iecretal'io.. . ..•...........
Potes .•.•.•. Santander ..... Juez in¡¡¡tructor ..•...••.....
Renf!do .•.•• [rlem." •.•••• , '~:3eC'\'t~~iO" ••.••••••..••..•
22 ¡'.dem .•••••• IdeILl ~ .•••••.•. {·tem •.•••••••••••••••.•.••
22 A.rredondo .• TOl'l'elavega y
8"lares • . . • •. Idem...................... 26 ídem. 11l0S
10 Solares .•••. Torrelavegr. ••.• ¡Juez inflti'Uctor, .•.••.......112s ¡de'm. l!lOS
22 Alco}'.. • . . .. Valencia .....•¡ 131 hiero. 1UOE!
22 Salobral ••.. !dom...••.•.•. CObliucir caballos p!la el eB- 80 ídem. HWF
22 Málaga ••••• Bauajcz........ cuadrón ••..•••••• , • . • • • • 26 ~deD1. llJOS
22 A.ntequera .. ldero.......... 26 Idem. lOO:>
10 ¡'Tone deil\lar Málaga ••••.•••, Juez instructor•••••••..•.• '11211 idem. l!lO~
22 [ó,em ••••••• Idem.......... Secretario••••••••••• , •• , I •• 2!l idem, 1\l08
NOMBRES
MES DE OCTUBRE DE 1908
CluesComandanc1IUI
Idem•.•.•••••.•.••..•••.• ·IOtro •..•.•• \ t Luis de An·irés Mal'Ín..•...
Palencia••••.• , ••.••....... 10tro •.••..•. 1 1> Daniel Carabantes Andrés .•
I~em•.••••••••...••...•.•. 1 or teniente. D. Angel SAiz Ezquen·a •.•.••.
Murcia ' .••.•.. Cabo .•.•..• Ildefonso Rodríguez Fnuzn •..•
Idem Guardia 2.°.. FaustillO González Onrubia .
Málaga Otro 1,0 ••••• Dieg·:. Huertas Perea .
Idem .••••••••••••••••••••. Otro 2.°••.•• Juan Oalero Rodríguez .
ldem •••.•••.••••••..••.••• 1.61' tf'niente. D. Cerlos Velasco Simarro •...
Idem .•••••.•••.••• , •.••••• GUlI-rdia2.o. JuanRuizSánchez ..•••.•••• ,
7..aragoza oO " 2.0 teniente. D. Manuel Val Calahorra ..
Jaén Otro........ l> Pablo Boza Bonero .•••....
Oviedo•••••.•.•••••.•••••.. Otro........ »Francisco Pérez Ga.rc!a .•.•
Idem •••..•.•••••••••..•••• l.er id • . •• • • Antonio Balbas Vázquez •••
Idem ....••••••••••••.•.• ·. lhlll'dia 2.0. !nasta~ioLombmfia Gago •••.
Idem ••...••.••..••.....••. Ler teniente. D. Luifl de Andrés Marfn..•..•
ldem ..•.•.••.•••••..•..... ':;nnrdin 2.°.. Aniano Gómez Fernández .
:Burgos 2.° teniente. D. José González Orozco .
Idem Guardia 2.°.. Lucas Pcl'teguillo de Peuro .
Santander••...••••••.•...•. 2. 0 teniente. D. Jesús PajlU'es Pardo •.•. , ••
ldem, •.....•.•. , ••.••••.•. ,Gnl'.f{HI' 2.°. J()R~ A'.I'td Gon7<ález ••. , •.; .• ,'
. l> I J !!:I mismt:...........•.....•.•
Santandel' ..•••••.•.•....•• ,Gnardia 2,°. Julio Domínguez Alonso .•.•..
Ciudad ReaL •.•••••••...•.• ¡l.er teniente. D. Cnrlos Aparicio Gutiérrez .•
Gerona•••••••••••••••••••• Capitán..... l> Lucio Villegae GÓmaz•.•.••
Córdoba.................. l.cr teniente. ~ Feman<lo Vidl\l Pagáu ••..•
Idam .•••••••.••••••.••.••. a.o {Jem. . .• l> Visllor González Búquel'o.
Sevilla Lar ídem l> AntonloGonzálezDomtnguez
Wem••••..•••••••••••.••••• Guardia 2.°•. Cándido Martinez Otero.... '"
Idam ..•.•.•••••.• , •..•..•• l.ar ttmiente. D. Antonio Borges Fé...•..•••
l> l> El mismo •••••••••.....••.••
Relacilm que se cita
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ldem , •.• , •••••••• [Otro•••••••• 1:t Gonzalo Delgado García ••••
Qual'dw.s jóveneB•.••••••••• IOtro•••••••• 1) Manuel Campora. Cornejo ••
'ltIea ¡Otro 1) Juan Espejo ;Jaén .
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1908 31 nob", 1908 .1
1908 90 ld~. 1DO~ ,
l\)OS 31 idem. 1!l08 21
1908 81 idem. 100S 21
11108 :lO idcm .1 190s1 41
19681 281idem .11!lOejl 2
I
11l0S 19 idem. l!JOS,1 3
11l0S 12 Idem. HlOSil 2'
1908 ¡¡ idem. 19081 1Ur08 31 ídem. 1908 1
11l0S 28 no bre.' 111081 3
11l0S 28 tdcm. 1908 3
1SCR 28 idem. 1905! 3
l&OS 16 il1em. 1905
1
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l!lOSI 16 idcm. 1!l08 3
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1110R
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24lidem.2~ ídem.
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23 Idem.
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11 1,.- ·11 ~ I Observaciones
..
__ntal •••••••••JI!. Tdem '1 1908 SO id~m .
,8 • un tribunal d
_00 18 idem. 1908 20 idem.
_ • .. .. .. ..... .. .. 18lidem.1 1~08 :¿O idem.
_................ 18 idem. 1\)08 11l idem.
_........ ........ lS(dem. 1!J08 1!l idem.
.wtos agregados.. 15 tdem. 1llOA 16 idem •l 9 idem. 1908 9 idem.
• • • • • • • • • • • • • •• '11: Irlom _ 1908 26 idem.
Comisión conferida
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
~ '1- =-!! ..~~~~ PUNTO !
"! ~ °i _.~ 1
1::,0 0-1>0 --~; Ol ~ de lit! dOllde tuvo lugar I
o Q E,a>r~~ ~ rOllide:lc1r. la. eomll16n ~
__ - ....-'1-1--.
10 lIPue~to Sauto.
Mal'ía•••••. Jercz Juez instru<,tor .• , ...•...••• 23locbre.
22 ¡Jerez..•.••.• CórulllJ~.;'••••. Oonducir uu caballo•..•• , ••• 26 !dero •
10 Trigueros •• , Tsla-Cr!stlna ••. /.Juez instructor .•...•.. , .••. 30¡'IUAro.
22 ldem •.••••• luem •••••••... ,Secretario•••••.•...•. ,..... 30 idcm •
10 Vl\ldelamusal~~~;:re8¿~:::::. ~InstrUil' una in~ormllclón••. , 17 idem.
10 Tharsis .• ,. 'lcorrales y BaBl1
BIl.l'tolomé ••• RevistlLl' puestos agregados •• 1I 27lidem •
10 Lepe .... ,.. Huelva, El Pol-
vorín y las 00":
lonias •••••.• ·/IIdero ••.••••••.•.• , ••...•• '11 17 idem •
24 IIRiotinto •••• IHuelva •••••••• Extraer haberes para la como
pafiía, .•.•.••. ; .•••••• ••• 11 idem •
10 I:Valdemore IMadrid. ' !Cobrar lihramientos1 retirar! ó idem •
,. , .... ",r tal..... d.l. Inlend'''I'''~ 81 ld.m.
~uad~laj&ra.Madrid ••••••• 'fÁlilistencla á un tribunal dé~ 26 !10bre .::;e~ovla••••• ldem.......... exámenes.. • • • • • • • • • • • • •• 211 ldem .
Ohlnchón••• Idem.......... 26 idcm •
.Toledo••••.• Idero ••,•••••••• Acompafie.r á S. M. el Rey •• '1114 Idcm •
IdeJn ••••••• ldem, ••••••••• Idem•••••.•••• ,............ 14 idem •
ldem ....... Santa. Elena
(Jaén) ••••.••• Idem •••.••••••••••• , ••••• ,
10 /[dem •••• , •• Idem......... ldem ••••.•••••• , ••••••••• ,
10 IUescas ••••• AlmoroJ'>: ••••••• Juez instructor••••••.••••••
2i1 Idem • • • • • •• killm.......... Secretaria ,
10 IToledo ...... Madrid •••••..•. Condueír á un oficial ...•.•••
10· Idem ••.••• o1Polán, Gálvez,Vento~iIlay Al·1
monacid •••••. Revistar puestos agregados .• 1I 241idem '1 190al 211idem '1 190811 4,
10 lista. Ooloma H . ,de FAl'nés •• Gerona........ 2.0 jefe a""111." - - - - - --
10 Gerona ••••• Barcelcilnllo... , •• Asistenci
exámenes., 111" 111 111" 111" ,11 .. 111 ~ ~ a .11
Flguel'IloB•••• [dem •••••••••• ldem ••• ~ ~ ~
Gerona •••• , Idem ••. ,...... Idem.. . ..
Manresa. • •• Idem .••••• ;... Idem ••... ~
Sabadell •••• CaldRs......... Revista!' ~~'o.
C 1 11 . ~Granol1ers y San Idae a •.••• Clo 1 em .......e 1\ •••••• ,. -yl ...........- ..
Vich.••-. • • •. Berga, .Minas y .
Bagá. • • •• • • •• [d.m...................... 17 idem. 1ge5 20 idem. 190all 4
10 Tarral!Jll ••••• Bahareny, Pul-
II grelg y Cardona [dem...................... 28 idem. 1908 26 idem. 11l0S 410 IVilIafranca.. Córdoba ....... Entregar diligenciaB como I
I
juez instructor... • • • • • • • • 12 ídem. 1908 12 idem. HlOsl 1
10 IBujalance••• Idem •••••••••• Asistir, como juez instructor,
al reconocimiento de un
guardia encartado ....... ,11 ~hdem.l Ul081 10lidem .11!lOSIl 2
NOMBREB
D. Carlos BUl'gos Fernl\ndez de
Soto ,11 111 111 '1'
" J09.n Urrntia y Molta .
) JO~6 8ánchez de Castilla. .
» Ma:\uel Hazana. VerJugo .•
• Joaquín MarUnez Fernández
~ Manuel Hazafi~Verdugo •.
MES DE NOVIEMBRE 11108
I(JIM"Colllanilancfal
Guadalajara••• , •••••••••• , .IT. coronel•••
Segovia 111 .. 111 111 111 111 a 111 111 111 111 111 111 Otro 111 ..
Madrid •••••••••••..••••••• l.er teniente.
P. M. 2.u Tercio.. • •• • •• •• •• Oorone1. ••••
ldem .• , ••••••••••••••••••• Capitlin•••••
ldem •••••••••••••••••..••. CoroBel •••••
Toledo .•• , •.•••••••••••••.. 1.er teniente. »Sehastián HazañM González
Idlim•••••••••••••••••••••• Oh·o........ • Román :Múrsles Martínez•.•
ldelll. • .. • • .. • • .. .. • .. .. • •• Guardia 2. o. Feliciano Pérez Alonso ..
Ciudad Real ••••••••••••••• loer teniente. D. Carlos Aparicio Gutiérrez ••
» »EI mismo , •••.••••.• ,.
Gerona •.••••••••.•••••••• 'loaPitán.... 'ID. LUCi~ Vlllegas Gómez; •••••
Idem Comandante. »Federlco Norbel'to Vera .
lüem espitAn..... »Jolé Blaneo 1tiulioll ••••••••
ldem 1.er teniente. ) Ricardo del Agua Tejo .
Barcelona Capitán..... ) Antonio Zamora Rivas ..
l<1em •.•••••••••••••••••••• 1.er teniente. ) Agustín Alvarez Navarro•••
ldem •••••••••••••••••••••• Otro........ »Daniel Gabaldón Irorznn...
ldem•••••••• lo Ot·ro ,.... • Manuel Tejido Jimeno •••••
Idem., •••., 2.0 teniente. »Antonio García Estelche ..
tlórdoba ••••••••••••••••••• Otro ••••• ,.. ) José Retamosa Montee•••••
Cádl' , 'I1.er teniente. D. Eusebio Salinas Gtl.lvez•.•.•
Idell'l. , •••.•• Guardia 2.0. José Torres Harea: .•••.••.•• ,
Idllm ••••••••.••••••••••••. 12.0 teniente.. D•. Eugenio Lallave Pr~eto ••••
Idem ••••••••••••.•••••.••. ¡CabO ••••.•• Ambr0sio Durán Rublllles ••••
Jluelva •••••••••••••••.•••. 1.er teniente. D. Antonio Verea Bejllrllno....
ldem••.••••••••••••.•••••• O~ro•••••.•• 1~ Manuel Fernández Valdés••
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06-rdoba .......... , •••••. - ... l.er· teniente. D. Fern&ndó Vidal Pagán ••••• 10 Bl'.",na •••••• Fuento Tóju' y
,. Casiil de Cam-
pos ••••••.•••. Revistar puestos agl·egadós •. 14 nobre.. 11108 16 nobre. 11l0S 2
Idem ...•. II ................ Otro...... '.' • .José Romero Fialo......... 10 Lucena ••••• Carcabuey, Prie·
go y Almedini·
lla•••••••.••.• rdem ••••••••••••••••••••• ~ 23 Idem. 1908 26 Idem. 1905 3
Valencia•••••• II ., ••••••••• Otro........ • Mignel Gil Domingo ••••••. 10 Grao ••••••• ~samagrell••. Juez ínstrnct'>r•••••.•••.••. 6 ídem. 1008 S idem. 11108 4
Id~' ................ , •••.. Guardia 2. ó • Manuel Góniez López•.•••••.• 22 [dem •••..•. Idem ••.•.••.•. Secretario .•.••••••••••••• ~ • 1) idem. 11l0S S ídem. HJOS 4
Castellón ••••••••••••••••.•• Capitán•.•.• D. Bias Rubio Ortega.••••• , •• 10 Alcora••..•. Castellón •••.•. a.o jefe acl'idental . . • • . . • • • • 12 idem • 1906 SO idem. 100S 19
Pontevedra .•.••.••••••• '.' . l.er teniente. ) Aquilino González Manero.. 10 Vigo•••.•••• Oangas •••••••• Revistar puestos agregados., lS idem • 11108 18 idem. 1905 1
Idam •••••••••.••••••••• •• .• 2.° ídem •••. • Francisco Martínez González 10 P teá' ~arin, Puente- Id . ~ O idem . 1905 Il ídem. 1905 1uen teae caldelas....... em •.••.•••••••••••••••• ,. 10¡!dem. 1908 In idem. 1908 1
Idem., ••.•.•....••.••.•..•• 1.er ídem .••• • José Ferreiro Seoane•..•.•. 10 l' t dr Y'", J i t t . 114¡ldem • 1008 16 idem. 1908 Son ive a.. ·1"'0.......... uez ns ruc or... .... ... ... 26 idem . HJOS 28 idem. 190~ 3
Idam •••...••••••••••••••• • Cabo ••••••• Manuel Martínez Rivall••••..• 22 Id Id Sta' l 14 ilIem . 1008 1~ idem. 1908 3em ••• • . . . em . • • • • • . • • • ellre rlO. . • . • • • • • • . . • • . • • • 26 idere .
.1908 2S idem. lIJO S
Idem •..•.••••••••••••• ••• .. • l.er tenlenili. ) J08é Ferrelro Seoane....... 10 fdem •••••.• Redox.dela •.•.. Juez iniltl'Uctor............. lS idem . 11108 23 idem. 1908
1
6
Idem.•.•••.•••••••••••••••• Cabo........ Manuel Martinez Rivas ••••••• 22 [dem ....... Idem ...........'lecretario.................. 18 idem • 1908 23 ídem. 1008 6
Zaragoza•••.••.•.••••••• • •• Coronel ••••• D. Ricardo Murillo Vizcaíno•.• 10 Zaragoza. • •. Mora la Nueva y •
Slgll....... , •.r..mP'''''' • S. M••1lloy, •• , 'd.m. 1905 '1 Idem. 1OOS
1
2
ldem.••.••••.••••••••••••• · Capitán•••.. ) Juan Linares Piñero ...•.•• 10 Idem •••.• " Idem. . • • •• • • .. ldem...................... 6 ídem. 1908 7 ídem. 1905 2
. )"un.."I. G'l1m
Idem.•.• ~ ••.••••.••••••••• 2.0 teniente•• ) Jullán Gonzalo Hernálldez.• 10 Tauate, E g e a, . . 1908 16 ídem. 1905 6Sádaba...... ~una y Caete- Revllltar puestos agregados.. 11 Hiero .
'J1Íén '1 •••••••••••••••••••• l.er ídem ••• t Aligel CMares Martos •••••• 10
Jón.. · .. ··:· .. l
Santísteban. Linares y Minall
de Arrayanes •. Juez instructol·.... ••••••••• Il idem • 1908 18 Idem. 11108 Ó
¡dem·•.•.••••••••..••.••••. Guardia 2.°. ) Vicente Soto Rincón ........ 22 ldem • . • • . •• Idem.......... Sl'cretario.................. 9 Ide,"l . ]008 13 Idem. 1IJOS Ó
Ide¡n .••••••••••••••••••••• T. coronel .. ) Luis Moreno de Raya •.•••. 10 J .én..... '" G"n"'........ ( 1" Id.m . 1908 17 ijem. 1905 a
Idem .• l' ••••••.•.••••••••. . Capitán••••• • ~'rancisco Márquez Sánchez . 10 Baeza•.••.•• Idem .•••.••••. A.sistir á un tribunal de exá- 16 ídem. '11l08 17 Idem. 1908 .3
ldem...... · •••••...•.•.•. Otro•...••.•• ) Pedro de Vaca y Guzmán el mt::.:l~s••••• , •••••••••••••
sIBueno ••••.•..•.••..••. 10 Andúja¡' •••• Idem.......... . 16 idem . nos 17 idem. 1905
Idem •• , •..•.•••••••••• l •• • 2.0 teniente. ) Pablo BoZli Borrero•••••.•• 10 ·Buelma•••.• J'ódar, Bedmar, . JI Jimena, Tor~esy Mllncha Real ~ev¡8tar puestos a¡rregados.. 15 idem . lilaS 2:3 idem. 1905,
Grannda •.•.•.••••.•••••••• Capitán•.••. ) Joaquín Alonso Rebollo •••• 10 Granada. • •• Sevilla......... Oobrar libramientos. • . . . . • • 17 idern • .11J0S 19 Idero • 11l0S 3
Jaén ••••.•••••..•.•••••••• Otro ........ l> Franclsco Marqués Sánchez. 10 Baeza ..•.••• Alcaiá la Real .• Instruir una inJ'ormllción ..•• 28 idt)1ll • 100S 211 idem. 1908 4
Idem...................... 1.er teniente. • Fl'anclsco Palomo Medina .• 10 Torredonji.
mella •••.•• Jaén•••••••.••• Juez instl·uctor .••••.•..•..• 23 Idem. 1905 24 idem. 11l0S 2
Idem•••..••••.••••••••.•••. Guardia 2.° • Manuel Rico Ocalla ........... 22 rdem ....... Idam·••••..•••. Seeretarlo..•.•••.....•..... 2:1 idem. lGO~ 24 idem. 10()S 2
Idem••.••.•.•••••••••••.•• 'f. coronel.. D. Luis Moreno de Raya...•.•• 10 ;Jaén•..••••. Lachar......... l!;scoltar el tren real .•.•..•. 26 hlem. 1008 27 idem. 1%8 3
Avila••..•••.•.••....•.•••• Otro ........ ) Oarlos Vieyra de Abren •••. 10 Avila ....... Valladolid•.•••. lsistir i\ un tl'ibunal de exá-
mlilnel .••.••.......•.••.. la idem. I!lOS 16 ídem. ]908 8
Id·em •••..••••••.•.••••.••. Oapitán .••• ') Valentín Alonso Sáez ...••• 10 Cebreros •.•. Idem .••••••.•. [dem ........•......••..... 18 idem. 11108 15 Idem. 1908 3
Idem..•. J ••••••••••••••••• 2.0 teniente. • Oándido Curiel Guadalajara. 10 rm........ ."".,....... "(U"' ,.""..te" ......... ,.. "Id.m, 1008 25 idem. 1IJOS Ó
Idem •••••.••••••••••••..•. Guardia 2.°. EmiUo Méndez Blanco•••..•• 22 Bnrgohondo. Idem .••••••••. Secretario.................. 21 Idem . 1908 26 idem. HJ08 5
Valladolid;................. 1.er teniente. D. Isidro Cáceres PODcsdeLeóu 10 Valoria ••••• Quintanilla •••• ¡ReVistar puestos agregados.. 21 Il1em • 1~08 :U idem. 1{l0!l 1
Idam....................... Otro ........ » Mllnuel Rodríguez Molina •• 10 Valladolid .. Montemnyor ... Idem...................... 27 idem • 1905 ~7 ídem. HOS 1
Paiencla .•..•..••.••.••.••• Otro ........ • Tomás Pérez Garnacha •••.• 10 )Aguilar de/Herrera, Alar Y![d ¡1. o ídem. 1DOB 2 idem. 1908 2e m oó Osol'no em ••..•..•• ·• •..•••. ....• 28'd 1908 2S idem. 1908a p.... ........ 1 em. 1
» • El mismo••••..•.•1••••••••••• 10 ¡IIdem ....... ¡Palencia ...... ·I/Juez Instructor ............ '11 8 idem • 1908 9 idelD • 1908 2Falencia •••. '•.••..•••.••••. Guardia 2.°. M~rhno Pérez Dll\z ...•••••••• 22 ldem . • • • ••. Idem •••••••••• Sacl'(jtar¡o., •••• ,............ 8 idem • 1~O8 9 idem. 1908 ¡i,
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H108:¡ 2
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¡{JOS:; 2
19U8" e
il
llJOP.'! 2
190s'l 2
"1008:; ó
1908d 5
l!JOS!\ 3
HlO'l 2
1905 2
1008 II
11l0S 2
llloa 5
l\JOS 7
1905 5
Hl08 7
1905: 3
190s1 3
1908 3
11l0sI1 5
11l0S ~
(j iuem •
~ idiuu.
Il idem.
3 Idem.
9 ide:m.
30 idem .
30 Idero .
18 ídem.
18 idem .
H!ldem.
~Ihll'm •
{l¡iclem..
ó idp-lll.
5I i (lem.
10 idero .
14 idem '
IdeJn IOtro 2. 6 1,. Francisco Ojeda. RQmero .
Idem, , lGuardla 2.0 .lDaVid Gal·cía. Hernáez.•• , .•..
BurgoH , .. ..•.••. .. ¡l.er teniente. D. Ill<1alcclo Teráu Arnáiz ., ..
ldem ...•....••••.••..•.... Guardia 1.~.. » -"lng.:l Pnente F.rlzR .•.....
Mem. , , ...•......• " .• , ., . l.er tenienta. » Angel Sálz Ezquerra .•..•. ,
Idero ..........••.•..•..... Guaroi:', :?o.o ••Julio [)omfngue:1: Aloneo ..•...
ldem ••••...••••••..•••.... l.er teniente. D. GerV8.slo VázquezArmendari
Idt>m \Ot10 ,1 ,. Ro.fRel Abelló Bayot " ,
I
Idem. , • " ..••••.••••••••.. 'Otro 1.-•.... 1 ~ FrancIsco Berrocclo Planas.
Idem ¡Otro•.•.•... 1 » ;:,Uiii de AIiunis Mliri.~}. . .
Santander, ...•.••......... !mro 1.0 .•. 'I'~ Augel Sáiz Ezquerrn ..... , ,
Idem ,. Guardia 2.0..Julio Dorofnguez Alonl1o ...•..
ldem .•....•.. ;, •••........ 12.0 teniente.. D. MLl1~uel Fel'llández Dfuz , .•.
ldein Cabo., •.... 8alnetiano Gonzáll'z E:;ñRres ..
Santander , Guardia 2.°, Jnlio Doroíngl1ez Alomo. ~ ..
ldem . , .••••••••••••••• "• • • Corneta ... ,. Aleí andl'o Sáncllez Cornago •• '
Murcia •.•...•••.•... , •••.. Cabo .•..•.• ¡¡defonso Rodrfgut>z FRUl'l\ •••.
ldem ••.•....•.•..••.••.••. Guardia 2. o. Fllustino González Onrubil!. ...
Málllga .•••••.••• , .•..••••. l.er teniente, D, CarIo! VelaBco Símarro •.•.
fdem ...••••• , . • • • . . . . •. ,.IOtro ....•... I.. Daniel Carab~DtE'SAndrép...
Idem , .Iotro .
ldem , ...•.• ' .. , Guardia. 2.°. Juan Ruiz Sánchez. ~ .
Lérlda•.•...•....•..•••••.• T. coroneL •. D. Enrique Gil de AvaUe ••.•.
ldl1Jl1 ,. Oapitán ) Ramón Celaya. Jiroénez .
ldem ..• , , .••••..• " •.•.. "IOtro " "Luciano Sanz Sanz .
.ld8m " .. 2. 0 teniente.. »Francisco Oleda Romero ..
_ ldem ...••••...........• , .. Guardia 2,° .. FO.U8t\110 Rulz Cbnves ..• ,. '"
Ovledo ,._ l.cr tenienta. O. Luii! Lópfz Santisteban ..•.
ldem , GuardiQ,2.0., Mu.uuel Martine:.: Castro .
ldf:m .......•.....••..•.... l.H teniente. D. Fornanilo Alber Lnmnll'illR .
Idero , Trompeta. J-QllJl José MilJán Sánl1Jel:•..•.
ldem ..•••.•••••••••••• , .•• 2.0 teniente.. D. Francisco Pérez Go.rcía•.•.•
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P81cnci1l.. , ..... " .•• ' ••.•• ;l.or t"nieDt(',D.;;;.~v(\'it\roB:\;,tf)lo~,~llelr0l'O lO 'P:wriÓ':l,., .. A.r·l1!'r,('l, :\stnJJ.,· 11 I I , I
:: I.Ho y l!roUlil:ltu.lltevistllr puestos agregauos.. 11 !¡¡'nobr(J. 100S ~J nobre. 19061
1
1 ¡j'
, l' Dueñas Cllll1ba-~ 1 IIP!I!'cdes de> 'r' 2 ·('am, 1905 S ídem. HlO~i 2
lO / Na' • Z'lnffl, \1l1l'>rual''' ¡dem. .. ) (i' '1 11108 6'd 11l0S'"
;, 1 vn. .••.•. i tfll, ÁlllP'lJl.a.. 11 1< em . 1 em. ',~
10 ·1!hEgn:~" .... Plr.~p7, T,:rql1c-1I
ir . J. 1Il: Ult, (~UilltUJ
:¡ llay Villoclrigo, ld!!m .•.••..•••••••• , .•••.• 1I 8/idl'm. l!JOS
) S e" B. 1 'l:J "O, ,.. (' J . ( t 1 2 ¡<(lll'. l:J[;R
e•• lIUlO aLO eme enero, • 1,l!P.1'r1C n ... en'e:,:! ........ uez IDS ruc or.. · .... • .... ·1 n/idem. 11108
2') ,J .. · ..1 11 ·8 t'l í 2 ldem. 1908
J li,~nm ..o..... (em .. , ..•.... I el/re al o•.•.•..••.•. , . , ... / l) Idem. 11l0S
10 :;Gijú!l ..• , .. , P:Lj.m~B •...•.• ,/,.TUP.Z instl·uctol' •..•••.... , .. '/21l itlem. Ir'OS
2a dde.m !~em ¡secretario , 29 ~¡leCt\., 19O5
] O OnwtI•..... \ ..~:, d':llt:\'lvieoj,,Jurz instructor ...•.. ' . • . . . . 11 !dem. HlOS:!2 ;ldll.Ol .• , •..• ldem... • ..• '. 'Secretario..•.•••....•.•.. "1 111 ¡dem. 1~e8
10 ::CIlDgltB dcTi·
11 neo \'iIlayón Juez instructor............. ó idem. 19C!l
10 ;:I)Oh\rl'S Potl's , 0:";' [clem ,.... S idem 1908
22 :!ArIeoolldo .. luem Secretario•.••.••.••.. " .. .. 8 iuem. 1905
10 ¡:')ahézón de lai' Sal Lllntut:no Juez instructor... 4 ideUl. I!lOS
22 'i'lomilh:.s luero :O;ecretario. .. .. . 4 ill:lH:. UID'l
10 ! S,,10r6s ,.' •. Torrdnvl'ga. .•.. Juez instructor ..•. , ••• , •... 1, (J idem, 19t1:'l
22 IIArredolldo .. ldem•••. , .•..• Secretario •••••••••.•...••. 'Il)'i<le':l' U¡C~
10 ¡: 'asiro urdia,
1
; les ..•..•.. SantandPr.... ··I.rnez In8~rnctor••..•. : .... , lol~¡\('m, 1l1~8 1l1~dem,
22 Ildem., •..•. Cdem .•. ,..... ::lecl'etarlO•..••••••.•• , .••. '1110 Id,em. 11l0S 11 Idem '
10 ':-5¿nt:md3r•.. ~'\.ellteA:ce y la II Hermida••.• ,. Juez Instructor '. . . 11 ídem. 190R 15 ídem.
22 !!rdem ...•••. IdE'm.:....... .;;ecr~~ario 1111 ~tiero. 1~(jS 16 ~den' •
22 IIArredondO SlIonta.nder [<1ero ·1 1.6 luem. hOS 18 ldem.
,~. \ 19 IdeDl. 1\)0~ 20 Idem •
2:. l-ont~ueda Astillero Idem / 112 hlem, 1008 23 idem .
~~ I¡~lcoy Valencia \Conducír caballos para el es-ti.: ~llem. 1~1I8 ~ ~dem .
22 "~l\lol.>ral: hiem ( cu:\drón; \1. ¡dem. 1~08 2 Hiem .
li- Mál J" tu \1. o iciem, 1(108 1) ldem •10 !Torre del Mar ~ ,aga ..•..•. , uez mBtTu~ r······ .. ·····1 20 tucro. 11l0g 26 ídem.
I . . \1. 0 idem. IIHJ8 1) ídem.22 1ldem .• , •.•. Mem Secretario / 20 ídom. 19051 23 idem .
10 !Lérlda Tarragona \AsIstencia á un trlbun~l del 16 idem. 1908 17 idem .
10 ,ICervers ldem / exámenes \ 15 idelll. 11lDS 17 ldem .
10 ¡l~gramunt ldem ldem...................... 15 ídem. 19:Jf3 17 ldem.
24 I:Sort •••.••. , Lérida,........ ii:::ctraer ·baberes para. la como ,
11 paftía. . . . • • . . • . •• . . • . . • • . S ldem. 1908 12 idem •
24 !Soleono. ..••• Irlem ••.• ,..... ldem...................... Il tdem. l~OS 12 ídcm •
ill (Pobla. de Stgur,1
10 ,Sort ........ ,( Trcdmp~,.~q. sal'\ReviRtal' pue¡;tosagregado8 .. 11 ¡'¡llldem .11\)001 251idem .1190811 7
va 01', vvnqueB
). Pontde 8oeet. I
10 íIBalagnE'f... , ITClrrA ~f'1 Rl'me-Il 11 I I I I I 1I¡ dio y Hl1rb~n8 [dem ,.. 114 ldcm. 1008 26 idem. 1008, a
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J Eugenio Cerro Cep~dfi •.. , '1
,. Lorenzo RlIwírez Fajardo ••
» Enrique Benedicto Gncia ••
11 Leopoldo Rlo Miranda •.••.
» José' Rorll'iguez Caeal .••...
» Lorenzo Ucelay Figu9ras ...
Ji Gumerslndo Salinas Fernán·
dez .•.•.••.••.•••••....
, A :fllllino Gomilez Mafioco.
» Francisco M.artínez Gonzalez
D Andrés Santos Ortiguelrn •.
» Enrique RodrIguez Rubio ..
,. Pascual Gofii !ofarchueta ..•
• Alonso Oarc11\ Rojas•....••
» Alejandro Rodrlguez Rubio;
» Emilio Mllrtlnez Rodrigue:!.
» l3alomé Cl\iiizares Sánchez •.
» Pascual Martí Pablo •.•..•.
,. BIllS Rubio O,'tE'ga••....•..
1> Juan Valls Quifiones ....•.
ClullI
r
í
I,
COblandandal
Idem IOapitán _1 » Galo Manso de lns Heras ..
MES DE DIC1E\1BRE DE 1908
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l~ I!TrigUeros ••. rslaCristina I.uezins~l't1ctor 1.0 !1?bre. 11108 2 ~obre. 1~08¡~
2a 1'[(lem ••.••.• Ldem ~ecret(\l'Io ' 1.0 luem. 1\108 2 Idem. HJOS
I10 'Puerto Santa
1
1 ~l:\ríB•.•... Sevilla.•.•.•... Declarar ante un juez militar 8 idem. 1!l08 10 idem. 1!l08.
10 '~'h'" ICofl'Rlf's y Snnl . \ S idem. l!lOR 3 íl1em. 190sj
1
'1 1 ¡"tlIS ••• "/ ~:lr~()IOmé..... \l{eVI~tar paestos agl·egados .. ¡ 10 ~dcm. 1008 10 !.jem. 1~08¡
10 fdem .••... '1 ArllC .na. •••••.• Juez Instructor ..•...•••••• '11 6 Id~m. 1908 7 IdE:Jn. !.lO!:!!
22 i[tle~ Idiln;'- SeCl·etalio 6 Idem. l!JOB 7 idem. 1908
10 !IUemOOi'o Mul'lllo.••••.•. P.evistal' puestcs agregados.. 8 ídem. I!JOS 8 ¡d<lm. 1!lU8
110 ¡·I\}faro ~~c~nll.dre luem 1 18 ~dem. 1\l08 18 !dem. 19U8
1
110 \'l:lll\guas \/lrlll Y Almenar rdem...................... lS ldem. 1908 21 ldem. 1IiUS.i10 Ió\haazán... D(~za, Serón y 11'
Goml\ra [dero...................... 17 idem. 1905 20 idem. 11108~
10 I Soria ••••••• Logrofio Asistir á un tribunal de en· . 11
1 . menes .................• '11 11 idem. l!lOA 13 idem. 1901l
10 ¡Talllovera.... Toledo•••....•. Asísth' á un tribunal. ele exá.!, JI
menes 1.0 !licbre 1908 3 dicbre 1!l08"
1O ·CllenCl\.. • •• ldem.......... [dem •.••.....•••......... '11. o IdIJJn. 1\l08 4 ídem. 19MI'!
10 ¡Hnete Idem Idem 1. o idcm. l00~ 3lídero. HJ.oR::
10 I Motilln .•••• Ide'll .•.••..... lrlem .......•..•.•••.•••••. ll.Oidem. HHJl! o1ic1l:lm. H08¡1
10 pUuenca Idem [dem 1." ídem. 100S n idem. lf10P I
10 !IOindlld Real. rliem [dem 1.0 iaem. 1~03 4 ídem. 1t10A i
JO IIPuertOJlllllo. ldem......... [dem " 1. o iuern. 11l0a 3 ídem. H)Uo:
10 ::lati :\lat~o . Pobleta.~· Znrltll Revistal' puestos agregados.. 12 í<Jem. lllOa 1:: ¡<lem. 1\108'1
10 A.lcora•••••• Oast~l\Óll•..... 2. 0 jefe aceidental . . . . • . • . • l. o ldem. lllOS (j ídem. 1U08·
10 Pontevedra. Gorufia ..•••.•. Asistir á un tribunal de exá.. . :l
menee.. •. .•••..•.••.•••. 311dem • ·1908 7 Idcm .. 1908/
10 IILn.go Idem [dem...................... S ¡dem .. J90S 7 ¡dem. 1905l'j:
lO ,M<JDforte hiero [dem...................... 4 ldem. 1911!l 7 loem. 190:.
10 I::!antillgo ..•• ldem [dem ••.••••••..•••...•••.. 1 4 ídem. 190fl Ii¡'íd:;¡:a. 19íJ·iI.:,
10 II0rl'l'se Idem [dsm...................... 3 ideN. HlOa 7 ~dem. 1;'38:
10 El Puente ldem [dem " 3 ll.l(-31. 1908 7 lUzw.. l.. JOl:l¡
Verín rdero [dem l ;3 ¡d~m. 11l0S 7 idem. l!lOSI
Vigo •••••.• CllUgllS : .•. Revistar puestos agregado!! .. ¡ l2 id.~m.•. l!lOS 12 ~U0lJl. l!lOSI'
Puenteáreas. i"laJ'l1l y Puent<! I .
caldelli.'" Idem...................... t).!'id'clm. 1'908 10 ¡,tem.. 1!l08.
10 IPontevedra.. R~duutlola Juez instructor... . . ........ 2:~ 'i.dem. l!JO!:! 23 idem. lUOF);1
22 ![c\elU 1I1em ScIJretario.................. ~J. iLiem. 100f\ :&3. ídem. 1\11;8:!
10 Mundoñedo 'IBU.gOS Oobrar libramientoB ••.•.••. ~1 8 ¡dom. tilOS 12 ídem. l'''U8;1
10 ¡Ch:mtada ..• l\Io,Ifort(·, Pan- ~ , :¡I ., . r,'.?D, y QUil'~~a. Revistar pllest(\e agl·ogadoE!. • 10 ¡,lem.. 1908 12 ídem '1 H!OS¡i10 I3ccer. eá. .• 1." _.. el~la, ¡,urná é . I
~~CIO ••••••••• [dom •.••..••..•.•••• ,..... li lidero. lnOll 13 Idem .,1DCS
Il?nente de~'7,dra, ~os Sa~-¡ ) () ¡.,1em. 11lO~ U\idem l1(los!
10 111ClIDtl'...... { ~:;~~.~~~:~:,~~~IdelX'••.••••••..•.••.••..•••• / i8 ídelll. 11108
1
23 ide'tXl: l(J08i'¡
10 N'l\vdmOr!\1. ll3<'l'?oCaUllo, l,e-jl I I
1
glO~an, G~lndf··¡1 _ . , t
, l\1pe~.-\!Ia", 1![dem I ,,, 3.lde':ll. l11Q~ !J1!Qem. H'OSil
Idem ..••••••••••••..••••• 12.0 ídem ••.•
Badajoz•••..• , ...••...•••.• 11.(:r ídem.•..1l) Sebllstián Royo Sahamendi.
Toledo ICapitán ID. Ulpiano de ia Hoz Zufil'ia ••
Idem ••••..•.•..••••.•••••• 1.er ídem •.• D Josó Ferreiro Seoane '"
ldem Cabo Ml\nuel Ml\.rtínez Rivas .
Lugo .•.•.•••••.•.•.•..•.... Oapitán•.•.. D. ~'(lderico de 1:l. Cruz Bonllorl\
Idem .•..••••••.....•..••.. l.er teniente. » Miguel Suto é Ir:lgllirro •.•.
,
Lugo ••.••••.....•...•.••.• Otro •.••••••
I~m••••••••••..••••••...• Capitán..•••
OOrufia .••••••••.•.•.•••••• Otro .•••.•..
Orense•••••••••...•••..... '1 Otro .•...•.•
Idam .•••••••••.....•...... 1,or teniente.
Idem .•••••• " ..•••.•.•..•. ¡2.0 ídem ••••
Pontevedra •.••••....•..... !1.6f ídem.•..
Idem 2.° ídem ••••
Cáceref:l •.••••.•••••...••.•• \2.0 ídem ...•
Cuenca•••.••••..••••..•.• 'IT. coronel .
Idem Capitán .
Idem .•.••..•.•..•....•..•• Otro •.•••...
{dem•.•••.••••••••••.••••• Otro•••....•
OiMad Real .•••••..••••. " Oomandante.
Ide.m •••••••••.••••.••..••• Cllpitán.....
CaeteHÓD ...•.•.•..•.•..••• l,er teniente.
Idem Oapitán.••.•
Pontevedra .••.••.••...•.•• Oomandante.
Huelva •.•.••.....••.•.•••. 10trO..•...•.l"Manuel Fel'nánde3 Valdée..
,.. ». El miamo•.....•......•••••••
Hu~h·a C~rne~a José Gareta ~steban .
Logrofio ..•••.••...•.••.... 2. lemente•. D. Andrés VlllanovA Antolln .•
l~e~ Otro 1.: ¡~ JII.an Araujo López , •.•..
Siltla .•••.•....••.•••.•..... Otro 2•••••• ,. V1Cente.~arroteMI~ue1....
Idem Otro »José GUIJarro Blanco ...•..
@
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o Cádiz••••.••.••.••••••.... . ¡2.0 teniente '1 D. Eugenio Lallave Prieto•.••.
a. lde.m Oabo •••••.• Ambrosio. D~r~n Rubiales .•..
CD Ide·m l,ef teniente. D. EusebiO Salinas Oálvez .
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donde tuvo l118&r I -~ ¡;~.., C> en que prlncl¡.tf;ti en que 'e:rmlna ;:Comandancias Cla8ell NO:MBRE8 2:~:ie. dem Comls1ón oonferlda ~ Observaclonf"et ~~ y- a:
realdenel& Di&I Mea A:\o o...... la e,mlllón Dla Mes Año !"
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18.ceres. I •••••••• , , •••••••• 1.er. teniente. D. ROlllán.Rodr{guez Escobar•• 10 Miajadas •.• Zorita y Garciat Revi...tar puestos agregados •. 19 dicbre 19M! :11 '~Icbl'e lIJO~ . SJ
Albacete•..•••.•••••••••••• Otro ..••. 11' » Alfonso Rosillo Ballesteros. 10 Chine!~illa .• AImans8......., [dam. t •••• II II 11 ••• _t •• '" Z4 ídem.. t 1l0lj 2: ~dem; 1908
1
1
ldelll .....•.............•.. Otro •••• ,. f.' .» Miguel Mena Domínguez ••. 10 Peüas •••••• Molinicos y Yes-
te •••.••.•••• [dem ••••.•..•••...•.... , .• 20 ldem. ¡(JOS 2" ldoro. 11J0S
I
4
Idern .....•..•..•. ., •...••.• 2.0 ídem..•. » Venancio Andl'ada García •• 10 Tabarra ••••• Elche l Letur y
Nerpio; ••••••.1Idam ... Ir l' ••••••••••••• ,. 13 ídem. i90S 17 ídem. llJOS 6
!dem.............•........ Otro ......... .:t Juan Hall' L6pe,; .......... 10 A.ICIl.1'az .•••• Fábricas ••.•••. ' [dem •..•.•.•.••••...•••••. 4 idem. 1110S 6 ídem. l{JOS¡ 2
Alicante ••••••••.•••••••••• l.er ídem•••.• )) José Gutiérrez Vecilla .•... 10 Pedreguer••• Oallosa, EnRa-
rriá y Benlman
lIJ08 4tell•..•••••..• [dem •..•.••.•..••••.•.•••• 17 ídem. 100S 20 ídem.
Murcia ............ tI ................... 2.° ídem •••• ) Francisco Adríá Arenoz •••. 10 Alicante. ; •. Villl\joyosa y Fí-
nestrat ••.•••. Idem.............•...... , .. 2 idem_ lOas ó ídem. 11)08 4
Almeris. .. ti ...... t ........... ,.' .. l.er ídem•••• . )l Manuel Santos Freire • , •••• 10 Vera••••..•• Lubrín, Serón y
Tíjola ........ {dem .......... ,·........... 20 idem. 100S 22 idem. I!JOS 3
Huelva ... II ti .. , ..... t' ......... Otro......... • Manuel Fernández Valdés•• 10 TIlareis .•••. San Ba~toloméy
Oorrales .• ; ••• {dam....................... I.Tdem. JIJOS 2 ldem. ]008 2P•. ~. 18.0 Tercio ••••••••••• Corono!•••••,. Lnl. Lóp" MijO''' ., •••••. 10 Cádlz ••••••• Canarias •••••.• Girar revista de armamento. l.0 ídem. 1I0il 31 ídem. I!J08 81Idem ti tI ti ......... t •• " .t ..... Capitán.. • •• • Luis Martl Sansón•...••••. 10 [dem .••.•.• Idem••••••.••• : jldem .......................................... 1.0 ldem. lDCS 31 ídem. 10061 31
@
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D. O. n6m. 93 28 abril 1909 2dl
T1'anspo'rtes que se indican
Tranfpertel
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen loa transportes del mlliarial que á continua-
ción ee indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de abril de 1909.
LINARES
Setlor Ordenador d6 pagos de Gue";"J.
Seilores Capitanes generales de la primare. y segunda re-
giones y Gobernador militar del Ceuta.
Establecimiento remitente Número y clal tde efectos , Establecimiento receptor.
Taller de precisión de Artlllería (Madrid). 6 Rrafómetroll recompuestos..••.•••.•.•••.•...•. Parque de la comand.a Art.a de Cádlz.
Parque de la comand." Art." de Oeuta. 600 mosquetones modelo 1874 con recámara Freire
Brull .•••••••'••.••....•.••.••••••.•••••.••.• Parque regional de Art." de Sevilla.
Madrid 26 de abrIl de 1909.
..... ra
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) e6 ha servido ordenar
Be efectúen los transportes del material que á continua-
ción se indican.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 26 de abril de 1909.
LUi.AUB
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Beilores Capitanes generales de la primera, segunda y
octava regiones y de B~le8reB y Gobernador militar
de Oeuia.
Bltab1ec1mlento remUente
TraMportea gt16 se citan
lIIÚJ1lero 7 Cllaae de efectos Eatableclmiento receptor
Taller de precisión y laboratorio de Ar- 14 aparatos de puntería MaldoDado .•. '••••••••••• Parqae ~e la comand.lI. Art.a del Ferrol.
tilleda •••••.•••••..•...•••••••••. D ídem•.•.•.•.•••.••••••.•••••••••••••••.••••. ldem id. de Mallorca.
Fábrica de armas de Toledo •.•••••••• t213 cartuchos Mause\' de ejercicio Idem Id. de Ceuta.
, '4 volanderas exteriores psra curefia de O. B. C. 21'1
4 íd. íd. para íd. de O. Be. 15 ••••••••••••••••••••
Id. de Art.a de Sevilla "12 íd. íd. para íd. de O. Be. 12•••••••••••••••••••• Idem íd. de Cádiz.
3 joyas para M. Be. de 15 C'Jl ••••••••••••••••••••
4 platUlos obturadorlis para O. Be. 12 cm •••••..••
M4estranza Art.a de S6villa••••.••••• '1500 tacos de fieltro para material de montafia, mo- ,
delo 1896 Parque regional de Art. a de eorufia.
llOO kilogramos de pólvora progresIva para fusil ••. 1.a sección de la Bscuela Oentral de Tiro, á.disposición del cOlonel presidente de laP d d a A t a d Oád' ' comisión de experiencias de Artillería.arque e la coman. r. e lZ. 10 ídem •••••.••..••••.•••••••..•..••••••.•••.• Fábrica de pólvora de Granada., \70 ídem ••••••••.•••••.•.•••.••.••••••••••• '••• Pirotecnia militar de Sevilla.~2(1 ídem. • • •• • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Fábrica de armas de Toledo.
1
1.000 kilogramos de pólvora núm. TII bis, sin llama. Parque regional de Art.a de Madrid, á dis-
posición del coronel uresidente de la co-
miBión de experiencias.
Fábrica de pólvoras de Granada ..•••• 50 kilogramos de pólvora experimental de fusil ••• 1.a sección de la Escuela Oentral de Tiro, á
disposición del coronel presidente de la
, comitlión de expel'Íencills.
, ' 50 ídem. • • . • • . • • • . • • • . . . . • • . . • • •• • • . • • . • . • • • •• Piroteenia militar de Sevilla.
Pirotecnia militar de Sevilla•.•••••.•. 5.000 vaina! cebadas para fusil ..•.•••.••..•••.•• 1.& sección de la Escuela Central de Tiro, á
. disposición del coronel presidente de la
. comieión de experiencias.
Madrid 1111 de abril de 1909.
IEeelON DE SANIDAD MILITAR
Destin.s
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l/9 ha servido dispo-
ner que el jele y oficiales de Sanidad Militar comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienz" con D. Félix
G6mez Diaz, y termina con D. Adolfo Martinez López,
paseD á eervir los destinos que en la misma se les sena-
lan.
De real orden lo digo á V. B. para BU conooimienw 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 2'1 de abrU de 1909. .
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiares Capitanes general de la primera y segunda re-
giones.
Relacit>':? que Be cita
rarmaohtico maSTor
D. Félix Gómez Diaz, áscendido, de excedente en la. se-
gunda región, y en comisión en el L~borR'orio Bu..-
© InIS ene de e SéI
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cursal de üledicamentos de Málaga l al misl1lo, de
plantilla.
Farme.céuticos primeros
D. Faustino Ortiz Montero, ascendid", del Roeoital mili-
t~T !"lE' M~d:-~d-(;an:.bp.n(;hel, ~J. miamu, en plaz!l de
srgnlldo.
• Adf\lfo Marlfmz LÓPEZ, ascendido, del Hú@pital mili-
b:r /le Guadl-)\(:jp.ra, III mi~m(l, en pleza de segut>do.
Madrid 27 do abril de 1909. LINAr..ES
Infil.ntería, sI teniente coroml de dicha. arma D. Alejan-
dro Dama y Soler, que actua.lmente prpeta SUB Btlrvicioa en
la. tercera secClón de la. Escuela Oentral de Tiro.
De real orden lo digo á V • .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa anos; Ma.-
drid 26 de abril de 1909.
LmA!lEi
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos'de Guerra y Director de ]a
Academia de Infanteríp .
•
.bB
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar para el cargo de seglUldo jda de la .Academia de
© Ministerio de Defensa
8ECCIÓU DI INSTRUCCIÓN, REeL'tl'TAKDlNTO
t OUElU'OS DIVDSOS
Destino.
Sellor••••• '
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Aca~emi8, D. Antonio Rodriguez Diez, y del certificado
facultatIVO que se aCOmpflnll, de orden del Excmo. Sr. Mi~
nistro de la Guerra le ha sido concedido un mes de licen-
cia por enfermo para Villf\da (Palencia).
Dios guarde á V. S. mUl"hoa anos. Madrid n de abril
de 1909.
El Jefe de la BeooI.6n.
Francisco Mattln~
Senor Director de ]a Academia de Infantería.
Excmos. Se~ores Capitanes generales de la primera- y
sexta reglones.
El Jefe de 1& Sección,
Francisco MarUn ArlM
Senor Director de la Academia de InfanteIfa.
Excmos. Senores Oapitanes generales de la primera y se-
gunda regiOJUB. .
nIspO~Tr.IONES
de la Subsecretaría -y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
nOCIóN DEl mS'l'RUCCION, UCLU'l'AKIU'l'O
t OUERPOS Drr.mRSOS
Licencias-
. En vista de ]a instancia promovida por el alumno de
esa Academia _D. José Méndez Diaz, y del certificado fa-
cul$ativo que se acompaft.a, de orden del Excmo. Senor
Ministro de lti Guerra le ha sido concedido un mes de li-
cencia por enfermo para Málaga.
Dios guarde á V. S. muchos afioB. Madrid 2'1 de abril
de 1909. -
Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: Existientio una ve.cante de
capitán pr(¡fesor en comisión, en la Academia de Infan-
tería, el R~y (q. O. g.) ha tenido á bien disponer que los
que aspiren á ocuparla promuevan 8US instancias á este
Ministerio, en el término de un mes, á partir de esta. fech8,
acompaftando copia de las hojas de servicios y heehol'j te-
niéndose en cumta que el desiguado desempellará las se-
gundas clasils de tercer fino que comprende Armas por...;
tatilee, Fortificación, Telegrafía, Ferrocarriles y Regla-
mento de embarque de tropaEl, Dibujo de paisf.je y Topo-
gráfico, siendo esta vacante da las comprendIdas en la
real orden de 1.° de octubre de 1908 (D. O. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienlo 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de abril de 1909.
••
SECClON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
fstado civ;1
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó á iste
Ministerifl en 28 de enero último, -promovida pol' el sal-
dad? Mig~81 Rodriguttz Rodríguez, en solicitud de que en
s;u hcenCla 5bsoluta l fe de solteda, que acompsfis, le
sea rectificado el lugar de su nacimiento, que se halla
equ\vocado; y resultm:ldo de los antecedentes y documen-
tos aportados por el intexesaao que éste nació en Grana-
da y no en Aimel'fa, como en dichos documentor: 8e con-
signa, y que este error ha sido cometido en oficinas del
_l'amo de Guerra, hallándose, por lo tanto, comprendido
En la real orden de 25 de septiembre de 1868 (C. L. rJú-
mero 28~), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Cnnsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del
.mes actual, ha. tenido á bien acceder á la pretensi(in del
recurrente y disponer que en todoR sus documentos mili-
tarES se baga la oportuna rectificación, haciendo constar
.que nació en Grana·ia y no en Almaría.
De real orden lo digo ó. V. E. para ~'J conocimiento y
efectos corsiguientee. Dit)s guarde á V. E. muchos al1ol1.
Madrid 26 de abril de 1909.
LINARES
Senor Capitán general de la Eéptima región.
Sello.r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra 'Y Ma-
rma.
Excmo. Sr.: En vista del reeultado del concurso ce·
lebrada para cub:oir la plAza de ayudante de profesor, en
oomieión, de la. Academia de Administración Militar,
anunciada por rfe.) orden de 16 de ma.1ZO último (DIARIO
OFIOIAL núm. 62), -el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomM
brar para ocuparla al oficial segundo del cuerpo D. Pedro
Hernández Serrano, que presta BUS servicios en la Orde-
nación de pagos .-Jo Guerra. .
De real orden l.o digo á V. E. para su conocimiento y
demál,1 fiftlctos. DIOR guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid ~7 de abril de 1909.
LINARES
,Sedor Co.pitáu. ~eneral de la primera región.
&nores Ordenador de pagns de Guerra 'Y Director de la
Academia de Administración Militar.
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PARTE NO OFICIAL
MONTFJlIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja del primer trimestre de 1909
.
DEBE Peseta. et•• HABER Peset8.ll CUI.
Exietencia anterior •...•.•.••.....•......•..•.•.. 12.883 11 Recibos pendientes de cobro ..•.•••.•.••••••.•. , •• 19 60
Oobrados 27 recibos pendientes ..••.•..• " •.•. ' . '. 40 60 lwpresion de 4.000 recibos .•.••..•.•.••••.•...••. 17 00
Intereses del papel del Estado al 4 por 100, cupón de Por un timbre móvil ••••..•.••...••..•••..••.•.• ~ 10
enero .•.••.••••..••.•....•••.....•••...•.•••. 66 00 AboDl~do á la familia del socio fallecido D. Baldo-
860 cuotas de enoro ..•....•.•••.•••.....•.•• " ••. 540 00 mero Rodl'1~nez••..•••.••• ~ .••.•.••••.•••••.•• 500 00
360 cuotas de febrero •••.•••••••...•.•..•.•.• \ ..•. 540 00 En metálico en caja .•••••••••••••••..•••••.•••.•. 14.061 61
869 cuotas de marzo.............................. 638 50
- -Suma •••••.•••.••• '" 14.698 11 Suma•• ••••••.•••••• 14;698 11
Detalle de la existencia de fondos
Pesetas
V.O B,o
El Presidente,
Maestro de fábrica
Franci8co Goud.
En títulos de la Deuda al (por)OO interior (14.600
pesetas nominales) ••••••••• , , ••••••
En el Monte de Piedad '.
En poder del Tesorero•••••••••••••••• '••••••••••
Igual•••••••••••••••
Socios en 1.0 de abril de 19011: 8611.
El Tesorero,
AUXlllar de 01lc1nM
Bonifaeio Bomero.
lI2.366'00
876'00
880'61
14.061'51
Madrid 26 de abril de 19011.
El Secretariol
Auxillar de 01lc1nu
Marcelino Arratia.
© Ministerio de Defensa
T~ DEL DBPÓ8rro DB LA GUERRA.
